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廷顿的族群文化观源于美国族群理论中的“盎格鲁 - 撒克逊优秀”论 ,在美国国内 ,他
主张用以盎格鲁 - 撒克逊族群文化为代表的“美国核心文化”同化其他移民族群的文





的格局 ,于 1993 年夏天在美国《外交》杂志上发表了《文明的冲突 ?》一文 ,在国际上引起很大反
响。1996 年 ,亨廷顿又出版了《文明的冲突与世界秩序的重建》( The Clash of Civiliz ations and
the Rem aki ng of Worl d Orders)一书 ,进一步全面阐释和预测冷战以后全球政治的演变和冲


















1.“尊奉盎格鲁”理论 (Anglo - Conforming ,或曰“盎格鲁遵从”论) ①





鲁 - 撒克逊民族 (族群) 是“最优秀”的民族 ,表现其民族精神的文化应当是社会的主流文化。
因此 ,培育和体现这个民族及其文化的英国制度、英语和对英国的向心力应当保持和发展 ,进
而在美国的社会生活中居主导地位并成为社会的规范 ; ② 而其他移民及其母国的文化则被视









其是在 20 世纪中叶以后 ,公然提倡这种理论的学者和政治家已经寥寥无几。亨廷顿所主张的
凝聚美国人的“核心文化”,其要素是“英语、基督教、新教价值观”, ③ 实际上是对“盎格鲁 - 撒
克逊优秀”论的继承。











⑤ 参见 Robert W. Hodge and Patricia Hdge ,“Occupational Assimilation as a Competitive Process”, in A merican Journal of
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Oxford University Press , 1964 ;〔美〕米尔顿·M·戈登著、吴晓刚译 :《在美国的同化 :理论与现实》,载马戎编 :《西方民族社会学的理
论与方法》,天津人民出版社 ,1997 年 ,第 55 页。
参见 Madison Grant , The Pashi ng of the Great Race : The Racial Basis of European History , New York , C. Scribner’s Sons ,
1921 , p . 107。
( Frontier Melting Pot) ,即 :来自世界各地的移民在开发美国中、西部的过程中 ,促进了美国混
合民族性的形成 ;美国社会结构和民主制度的形成过程是由一条不断移动和变化的(向西开拓
的)边界所创造和经历的过程 ,来自各国不同族群的人进入美国西部后 ,也在西部拓荒中融为
一体 ,成为一个混杂的种族 ,这个种族既没有英国的民族性 ,也没有英国的特点。①
但在社会现实中 ,对移民的歧视尤其是对有色人种的歧视仍然根深蒂固。各移民族群固
有的文化差异和现实社会地位的差异加上移民政策的实际不平等 ,使美国“熔炉”论更像是一
种幻想。实际上 ,美国立国两百多年来 ,原有的族群一个也没少 ,新的族群还随着移民的到来
而不断增加。“熔炉”论的倡导者多是主张白人尤其是西欧白人融合为一体 ,认同居核心地位
的新教文化。1915 年完整地提出“文化多元”论的卡伦( Horace M. Kallen) 认为 ,“熔炉”论推出
的“美国化”实际上是“尊奉盎格鲁”理论的翻版或变体。②
“同化”理论是对“熔炉”理论的修正。如果说“熔炉”论提出了以共同的新文化作为终点 ,









由于 20 世纪 60 年代以前美国在世界的超强地位鼓舞了美国盎格鲁 - 撒克逊主流文化的
自信 ,“同化”论在 20 世纪初至 60 年代以前被广泛认可。美国学者斯金纳以泰国华人为例 ,系
统地阐述“同化”论 , ③ 他的著作成为当时的权威之作 ,对同时代研究东南亚华人的学者产生
了巨大的影响。亨廷顿全面继承“同化”理论 ,认为美国各移民族群同化于“美国核心文化”,是
解决美国国内族群文化冲突、维护美国凝聚力的惟一出路。④
3.“文化多元”论 (Cultural Pluralism) ⑤ 和“文化生成”论 ( Emerging Culture) ⑥
“文化多元”论与“盎格鲁 - 撒克逊优秀”论和“同化”论针锋相对 ,早在 20 世纪前期就被系
统地提出 , ⑦ 但未得到广泛关注。20 世纪 60 年代以后 ,美国的非盎格鲁 - 撒克逊移民及其











⑦ 参见 Israel Zangwill ,“America is a Great Melting Pot”, in Teresa O’Neil (ed.) , Opposi ng V iew poi nts , p . 18。
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Greenhaven Press , Inc. , 1992 , pp . 106 - 107。
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位 ,强调美国各民族文化的独立性 ,反对单一民族文化模式 ,认为美国的每个民族群体在美国
这个民主社会中都有权保持自身固有的文化特征和民族性 ,每一种文化均为美国社会做出了
独特的、富有价值的贡献。因此 ,美国文化只是多元文化的组合。“文化多元”论滥觞于 20 世
纪初 ,在 50 年代末以后才广为传播。“文化多元”论与 20 世纪 60 年代初风起云涌的民权运动






























一个滞后的过程 :民主理念和权利先由盎格鲁 - 撒克逊族群享用 ,然后再扩大到其他社会群
4
①
② 参见〔美〕塞缪尔·亨廷顿著、周琪等译 :《文明的冲突与世界秩序的重建》,第 351 —352 页。
参见 William Peterson , Concepts of Ethnicity , Cambridge , Belknap Press of Harvard University Press , 1982 , p . 110。
体 ;先延伸到文化层面 ,再波及到社会各个族群。也就是说 ,从政治思潮到政策运作和社会实
践 ,还有一个过程。
从美国立国至今 ,“盎格鲁 - 撒克逊优秀”论一直具有强大的影响力。虽然 20 世纪 50 年
代以后 ,直接主张“盎格鲁 - 撒克逊优秀”论的政治家和学者越来越少 ,但在“熔炉”论、“同化”
论、“美国核心文化”论等理论和社会思潮中 ,仍然可以看到其影子。





然而 ,公开宣示和暗中坚持盎格鲁 - 撒克逊文化在美国社会中的主流地位的人仍然是美
















挑战 ,因为这些人否认存在共同的美国文化 ,提倡种族的、民族的、亚民族的文化认同和分类 ,
反对欧 - 美单一文化观点的统治地位。亨廷顿认为他们是坚持种族中心的分裂主义者;他们
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苏联和南斯拉夫的解体 ,也证明国家的凝聚不能只靠政治原则。他进一步指出 ,政治原则是抽
象的 ,它的存在只能依附于实在的文化形态 ;美国人信奉的这些信条或价值观 ,是美国最初一









演 :美国是西方世界的最后支柱 ,如果美国因文化多元而分裂 ,西方文明将无力与其他文明竞
争 ,因此 ,为了挽救西方文明 ,美国应当放弃多元化 ,加强“核心文化”;但由于包括美国在内的










间 ,也可能发生在国家内部的文明断层线。他进一步说明 ,宗教信仰是区分文明的主要特征 ,
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Abstract 　This paper holds that S. P. Huntington’s theory of “the clash of
civilization”is his explanation of the pattern of international politics , which embodies his
cultural monism both in the viewpoint of domestic ethnic culture and international
civilization. Huntington’s thoughts of ethnic culture derive from the theory of Anglo -
Conforming. In America , he advocates the assimilation of other immigrants’ ethnic
culture with the“America core culture”represented by Anglo - Saxon ethnic culture. In
the world , he stressed that different ethnic cultures are hard to compromise. He develops
his theory of“American core culture”to the theory of“Western core culture”, so defines
the principles of American international strategy , which distinguish friends and enemies
based on the cultural different .
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